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M m . 338. 
SECRETARIA DEE GOBIERNO SIU-ERIOR civn. DE LAS 
ISLAS FILIPINAS = E 1 Escmo. Sr. Gobernador Su-
perior Civil de estas Islas se ha servido dis-
poner con fecha 3 del actual el cumplimiento 
del Regimi Exequátur concedido por S M. 
la Reina Nuesiru Señora al nombramiento de 
Cónsul de Dmamarcu en osla Capital á favor 
del Sr. D. E. Eduardo Ogden. Manila S de 
Diciembre de 1859.=P. S.=^Antonio de Carcer. 
TílUTAR. 
Orden de la Plaza del S al 6 de Diciembre 
de 18S9. 
GE FES DE DIA.—Dentro de la plaza. E l Te-
niente Coronel Comandante D. Garlos Pavía.—Para 
San Gabriel. E l Comandante D. Pedro Ibafícz.— 
Para Arroceros. E l Comandante I). Federico Aurell. 
PARADA.—Los cuerpos de la guarnición á pro-
porción de sus fuerzas. Rondas, Castilla niím. 10. 
Visita de hospital y provisiones, Princesa ruim. 7. 
Sargento para el paseo de los enfermos, Gaballeria 
Lanceros de Luzou. 
De orden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. 
CONTADURÍA GENERAL DE EJERCITO Y HACIENDA DE 
FILIPINAS.=Los armadores de los buques sur ios 
en bahía, que esléu para salir para la Pe-
nínsula y deseen conducir á los Sres. Gefes, 
Oficiales, sus familias y demás individuos mi-
litares, que se hallan;en espcctacion de em-
barque con aquel destino, podrán presentarse 
en esta Contaduría general el 10 del actual, 
á las diez de su mañana, á fin de celebrar 
Va respectiva contrata, que tendrá lugar con 
sugeciou al pliego de condiciones que desde 
esta fecha se halla de manifiesto en la mesa 
de parles de esta propia dependencia general. 
Manila 2 de Diciembre de 1859.=Gregorio 
Kerr. 3 
CONTADURÍA GENERAL DE EJERCITO Y HACIENDA 
DE FILIPINAS.=Los Farmacéuticos que quieran 
interesarse en el concierto público que ha 
de celebrarse para contratar la adquisición 
de las medicinas que á continuación se es-
presan para el servicio del Hospital militar 
de esta Plaza, podrán preseñtarse en esta 
Contaduría general el dia nueve del corriente 
á las diez de la mañana, quedando adjudi-
cado el contrato en favor de la proposición 
mas ventajosa á los intereses de Fisco siem-
pre que mereciese la aprobación Superior. 
Dos libras de áccido cítrico. 
Dos onzas de id. hidrocianico medicinal. 
Seis id. de valerianato de quinina. 
Una libra de eslracto de Belladona. 
Dos cajilas de pastillas Santonina. 
Veinticinco libias de flor de Saúco. 
Doce gamuzas blancas. 
Doce 'id. amarillas. 
Veinticuatro botellas de cloruro de cal de 
Labarreque. 
Manila o de Diciembre de 18o9.—Gregorio 
Kerr. 3 
BANCO ESPAÑOL FILIPINO DE ISABEL I I . 
Vencido el primer semestre de este año, la 
Junta de Gobierno, con presencia de liqui-
dación de los beneficios en él obtenidos, ha 
acordado hacer un dividendo de 4 p g . 
En consecuencia pueden los Sres. accionistas 
acudir á la Caja del Establecimiento á percibir 
sus respectivos contingentes desde el dia 6 
del entrante, de nueve á doce de los de 
oficina. 
Manila 28 de Noviembre de 18o9=El Se-
cretario, José Corrales. 13 
S E C C I I 
SECCION E D I T O R I A L . 
Manila 6 de Didemfoe de 48-59. 
Por el vapor inglés Rajah de la Com-
pañía P. y O. que fondeó el domingo por 
la m a ñ a n a se recibió la correspondencia 
general de Europa, alcanzando las úl t imas 
fechas, de Madrid al 3 de Octubre último, 
y de P a r í s y Lóndres al 10 del mismo. 
R e s e ñ a m o s á continuación cuanto de 
interés hemos hallado en los periódicos y 
cartas que recibimos. 
ESPAÑA. 
DIA 6 DE DICIEMBRE. 
MARTES. San Nicolás de Bar i Obispo Confesor y 
y San Policromo Mártir. 
SANTO DE MAÑANA. 
M I E R C O L E S . San Ambrosio Obispo Confesor, y 
Doctor y San Agaton Mártir. 
S. M. la Reina nuestra Señora (Q. D. G ) 
y su augusta Real familia continua Dan en la 
Curte sin novedad en su importante salud. 
Por Reales decretos espedidos con fecha 24 
de Setiembre próximo pasado, y refrendados 
por el ministro de la Gobernación D., José 
de Posada Herrera, se ha servido nombrar 
S. M. senadores del reino, en uso de su Real 
prerogativa, á 
D. Domingo Mascaros. 
I). Gabriel Aristizábal Reult, ministro que 
ha sido do Hacienda. 
D. Julián de Huelves, id. do Gobernación. 
D. Manuel de la Fuente Andrés, id. de 
Gracia y Justicia. 
D. Miguel Salvá, obispo de Mallorca. 
I). Francisco de Landeira y Sevilla, id. de 
Teruel. 
D. Mariano Barrio, id. de Cartagena. 
I). Andrés Rosales JVluñoz, id. de Jaén. 
D. José de los Rios, id. de Lugo. 
D. Juan José Arbolí, id. de Cádiz. 
¿ D . Manuel Crespo, teniente general. 
- D. Juan Mantilla de los Rios y Teran, id. 
D. Santiago Ot^ro y Velazquez. 
1). José l^e Gal vez Cañero. 
D. Francisco Ta mes Hévia. 
D. Bernardo de Echevarría y O'Gaban, mar-
qués de O'Gaban. 
D. Cárlos Drake del Castillo, conde de Ve-
ga mar. s 
D. José Osorio y Silva, duque de Sesto, 
marqués de Montaos, Cuéllar y Cutiera. 
D. Manuel María Toledano, marqués de 
Santa Amalia, id. 
D. Ignacio Romero y Cepeda, marqués de 
Marcheliria, id. 
D. Antonio Rubio y Velazquez, marqués 
de Valdetlores, id . 
D. Alvaro de Armada y Valdés, marqués 
de San Esteban de Notaoyo y conde de Re-
villagigedo. 
D. Rafael Toriccs. 
D. Salvador Samá. 
D. Joaquín Barreda. 
D*. Juan Antonio Iranzo. 
D. Tomás Ileredia. 
D. Fernando Rivas. 
D. Joaquín Berruota y Aldamar. 
D. Fernando Zambrano. 
—La Gacela habia también publicado los 
siguientes: 
REALES DECRETOS. 
De conformidad con lo propuesto por mi 
Consejo de ministros, vengo en admitir la 
dimisión que el teniente general D. José Gu-
tiérrez de la Concha, marqués de la Habana, 
ha hecho del cargo de gobernador capitán 
general de la isla de Cuba, quedando muy 
satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con 
que lo ha desempeñado. 
Dado en Palacio á veinte do Setiembre de 
mil ochocientos cicuenta y nueve.—Está ru-
bricado de la Real mano.—El ministro de la 
Guerra y de Ultramar, Leopoldo O'Donnell. 
—En atención á las particulares circuns-
tancias que concurren en el capitán general 
de ejército D. Francisco Serrano y Domínguez, 
conde de San Antonio y director general de 
artillería, vengo en nombrarle gobernador ca-
pitán general de la isla de Cuba, de con-
formidad con lo propuesto por mi Consejo 
de ministros. 
Dado en Palacio á veinte de Setiembre de 
mil ochocientos cincuenta y nueve.—Está ru-
bricado de la Real mano. —El ministro de la 
Guerra y de Ultramar, Leopoldo O'Donnell. 
—El vapor de guerra Sa?i Francisco de Borja 
era el designado para trasportar á Cuba al 
nuevo Gobernador Capitán general nombrado 
para aquella isla 
—El nombramiento de Brigadier conferido 
al Coronel Letona, y la designación de. este 
distinguido militar para el cargo de Gobcr-
naijor civil do la Habana, han merecido dentro 
y fuera de la prensa generales elogios. 
—Ha sido nombrado Jefe de Estado mayor 
del ejército de Cuba, el Brigadier del espre-
sado cuerpo, señor Primo de Ribera. 
— El dia 1.° de Octubre quedaron abiertas 
las sesiones del Congreso, empezando la pri-
mera eon la lectura del decreto de apertura, 
después de lo cual fué aprobada el acta de 
la última. 
El señor ministro de Gracia y Justicia leyó 
un proyecto de ley pidiendo autorización á 
las Cortes para concertar y ratificar un ftv|i 
.L tado con la Santa Sede, á fin de convertir 
JHbs bienes do la Iglesia en títulos intronsfe-
í ro l e s do la deuda consolidada. Siguió á este 
el señor ministro de la Gobernación, leyendo 
un proyecto de ley encaminado á sacar una 
quinta de 50,000 hombres, correspondiente al 
sorteo de 18(i0. 
Se participó al Congreso que S. M . habia 
entrado en el quinto mes de su embarazo, y 
el señor presidente, en nombre de la Cámara, 
manifestó la satisfacción con que habia sido 
recibida esta grata noticia. 
Leido el decreto por el cual se admite el 
juramento de S. A. el infante D. Sebastian, 
y se le devuelven sus bienes y honores, el 
Sr. Olózaga anunció que usaría de la palabra 
cuando se tratase de este asunto. 
Leidos dos dictámenes de la comisión de 
acias proponiendo la aprobación de las de 
Egeja de los Caballeros y la Coruña, el señor 
pfetfideate del Consejo de Ministres ocupó la 
tribuna dando lectura á un proyecto de ley 
en que se fija en 100,000 hombres la fui rza 
del ejército para 1800,' y otro relativo á la 
redención del servicio militar, por el cual se 
establece un fondo aparte para atender con 
él & cubrir las bajas que con este motivo 
ocurran en el ejército, bajo la inmediata ras 
peccion de una junta que se compondrá de 
un capitán general, tres tenientes generales 
ó mariscales de campo y algunos brigadieres. 
lin seguida fué leido el proyecto de ley 
del Consejo de Estado, formulaclo por la co-
misión mista, después de lo cual se procedió 
al sorteo de las secciones. 
—Hé aquí trstual el importante proyecto de 
ley que resuelve nuestras cuestiones pendien-
tes con Roma: 
«De acuerdo con el Consejo de ministros, 
y competentemente autorizado por la Reina 
(Q. I ) . G.), tengo el honor de presentar á 
las Córtes el siguiente 
PROYECTO DE LEY. 
Artículo único. Se autoriza al gobierno 
para concluir y ratificar un convenio con la 
Santa Sede con el objeto principalmente de 
conmutar los bienes eclesiásticos, de cual-
quiera naturaleza que sean, en inscripciones 
intrasferibles de la deuda consolidada del B 
por 100, y para representar por títulos de la 
misma deuda el resto de la dotación del culto 
y del clero, si así conviniese á las dióce-
sis respectivas, conservando la iglesia el de-
recho de adquirir consignado en el art. 41 
del Concordato, y sin que se impute en su 
dotación el importe de las rentas que pu-
diese adquirir en lo sucesivo. Madrid 30 de 
Setiembre de 1839.—El ministro de Gracia 
y Justicia, Santiago Fernandez Negrete.» 
—La revista que ha girado á nuestros de-
partamentos marítimos el señor ministro del 
ramo, ha producido los resultados que es-
perábamos. En el del Ferrol ha visitado mi-
nuciosamente todas sus dependencias, como 
a;-imismo el regimiento de infantería del arma, 
sus cuarteles y el astillero de Esteiro; ha-
biéndose inspeccionado detenidamente hasta 
su última dependencia. A presencia de 8. E. 
se han inaugurado las obras del gran dique 
en dicho arsenal, el cual ha de tener seis-
cientos piés de longitud. 
También se han colocado las quillas á un 
navio de 90 cañones («jue se denominará Prin-
cipe de Asturias; & una fragata de primer órden, 
á una corbeta y á una goleta: lodos estos 
buques serán de hélice. 
Con igual actividad ha inaugurado su re-
vista al departamento de Cádiz; pues en el 
propio dia que desembarcó en la Carraca, 
pasó á bordo de la fragata Princesa de AsturiasJ 
atracada en el murallon frente á la machina, 
cuyo buque se hallaba con todo su aparejo 
listo; fué visitado minuciosamente por S. E., 
quien dictó algunas disposiciones para que 
en un plazo muy breve se halle dispuesto 
íi salir á la mar. Después se dirigió al se-
gundo dique y casa de bombas examinándolo 
todo con estiemada minuciosidad. El dia 27 
fué al observatorio astronómico de San Fer-
nando, en cuyo brillante establecimiento se 
están practicando algunas obras de gran im-
portancia; que lo elevarán á la altura en que 
se hallan los mejor montados en el estran-
jero. En la tarde del mismo dia 27 debió 
visitar el señor Mac-crohon el almacén ge-
neral y otras dependencias del arsenal. La 
revista del señor ministro de Marina al de-
partamento de Cádiz, ofrece los mas lison-
jeros resultados en favor de nuestra marina 
de guerra, la cual, si sigue con el impulso 
que ha sabido imprimirle el general Mac-cro-
hon, podrá figurar en breve al lado de la de 
otros países muy adelantados. 
—La comisión de gobierno para la espo-
sicion hispa no-americana de 1862, ha hecho ya 
la elección del terreno en que debe erigirse 
el palacio para dicha esposicion. El terreno 
escogido es de la pertenencia del señor Man-
zanares, que se halla situado entre la Fuente 
Castellana y la iglesia de Chamberí. El ter-
reno forma un cuadrilátero con 1,800 piés de 
fachada. 
—En la dehesa de los Carabancheles á pre-
sencia del ministro deja Guerra y de un gran 
número de gefes militares tuvo lugar la prueba 
de doce cañones rayados. El éxito de este 
ensayo ha sido tan lisonjero como s e espe-
raba, tanto en el alcance como en la pun-
tería. Se hicieron disparos con obuses de á 
ochenta y cañones lisos de á veinte y cuatro, 
los cu ales no alcanzaron ni con mucho á igua-
lar los certeros disparos de los pequeños ca-
ñones rayados de montaña, que tocaron el 
blanco á 3,500 metros de distancia. El go-
bierno y el digno director de artillería, deben 
haber quedado G o r a p l e t a r a e n t e |atisfechos de 
tan felices resultados. 
Un periódico, tan competente como la Ga-
ceta militar, dice que contamos con un nú-
mero respetable de piezas rayadas, y conta-
remos dentro de poco con seiscientas. 
Los calibres de estas piezas serán de ¿i i , 
de á 12 y de á 24. 
Los de á 4 alcanzan á 3,000 metros, y el 
desvio del proyectil es casi insignificante: 
Los de á 12 alcanzan mas do 4,000 me-
tros, y el desvio es, á esa distancia, solo de 
ocho metros, y son tales los rebotes, que no 
ha sido posible fijar su total alcance. Con estas 
piezas se van á ensayar los tiros de brecha. 
El alcance de los cañones de á ?4 es fa-
buloso, y se calcula en 8 kilómetros. Por 
eso se desiinan esos cañones á la defensa de 
plazas y costas. 
Están hechas las pruebas de los cañones 
de á 4 y de á 12 hasta mas de mil tiros 
pieza, sin que el rayado haya sufrido altera-
ción ni el bronce manifieste rugosidad, des-
gaste, hendidura ni mella; y en cuanto á los 
cañones de 24, las teorías 'de fundición son 
altamente satisfactorias y se cree quo lo serán 
los resultados. 
La primavera nos sorprenderá agradable-
mente con un gran tren, cuyos cañones de 
campaña, de reserva y de montaña, todos 
serán rayados. 
Creación de artiUería tan prodigiosa, añade 
el citado periódico, nos enorgullece con mo-
tivo. Seremos, somos ya, la segunda nación 
de Europa en ese nuevo sistema Ni aun 
los franceses tienen, que sepamos, cañones 
de bronces rayados de á 24. Con motivo se 
admiran los ingleses de tan imprevisto 
adelanto. 
— L a Bandera española dice, no sabemos con 
qué fundamento, haber oido asegurar que la 
dirección general de artillería, vacante por 
haber pasado el conde de San Antonio á la 
capitanía general de Cuba, no se proveerá 
hasta la llegada á Madrid del señor marqués 
de la Habana, el que si no hay guerra en 
Marruecos, será director de artillería, y si 
la hay, irá de jefe á Africa, y será director 
de artillería el general Prim. 
—Corre el rumor de que España asistiríi 
al congreso europeo. No se sabe todavía en 
qué sentido, si como representante de ciertos 
derechos, ó como cesionaria de los que tiene 
sobre Parma. 
Una de las versiones últimamente hechas 
acerca del arreglo de los ducados v en lo 
concerniente al de Parma, es que para in-
demnizar á España de sus derechos á este 
Estado, cedería en su favor el Austria los 
de reversibilidad que también le corresponden 
en el ducado de Módena. 
á 
—Han sido puestos en posesión del con-
vento de San Francisco de Bermeo los PP. 
íranciscos, habiéndose hecho entrega de él 
el padre Estarta. . ' 
—El ejército de las islas Filipinas vá á 
ser organizado en tres brigadas, al mando 
estas de coroneles. Los regimientos (que son 
de un solo batallón) tendrán tres gefes, creán-
dose en su consecuencia los segundos coman-
dantes de infantería, que no existían en este 
ejército. 
—El capitán general de las provincias Vas-
congadas, enviado á felicitar (i los empera-
dores de los franceses en su residencia de 
Biarritz, ha merecido <i aquellos la mas afec-
tuosa acogida. 
Llegados íi Bayona el dia 13 de Setiembre, 
el general 1). Joaquín del Manzano y Manzano 
con dos jefes de estado mayor y sus dos ayu-
dantes de campo, se hizo anunciar á SS. 
MM. I I . por conducto de nuestro cónsul en 
este punto, siendo citado al siguiente dia á 
la una y media para ser recibido por los 
emperadores con las personas que lo acom-
pañaban, lo cual tuvo efecto trasladándose 
la comisión á Biarritz desde Bayona, en dos 
postas montadas á la Dumont. Los empera-
dores recibieron sin hacer esperar un ins-
tante al general Manzano y los que forma-
ban su estado mayor, y después de termi-
nada convenientemente su misión oficial, tanto 
el general como los oficiales de su séquito 
fueron interrogados por SS. MM. sobre asun-
tos puramente militares, referentes á nuestro 
ejército. Se sorprendieron agradablemente al 
saber que poseiamos ya artillería rayada, ter-
minando por honrar al general y su comitiva 
con, la invitación de convidarlos á su mesa 
el siguiente dia. 
Con efecto el dia 14 los emperadores re-
cibieron á la comisión á las sine de la larde, 
para cuya hora les habia citado, y después 
de la comida, en la que S. M. la empera-
triz se dignó dirigir la palabra repetidas veces 
al general Manzano, que tenía á su izquierda, 
preguntándole por varias cosas de Ésp;ma, 
se pasó al salón, en el que se sirvió el café, 
y tuvieron todos la honra de ser interrogados 
por el emperador sobre nuestro ejército, que 
estima particularmente, interesándose en la 
conversación como tan competente en la ma-
teria. El general Manzano con su estado mayor, 
se retiró con permiso de SS. MM. Imperiales 
á las once, por tener que regresar aquella 
noche á Bayona para hacerlo al otro dia á 
España, en 'donde las ocupaciones de su des-
tino roclamaban su presencia. 
—-PoSeidos de legítima satisfacción, anuncia-
mos haberse firmado en París por el señor don 
Alejandro Mon, embajador de España, y por 
el general Almonte, representante de Méjico, 
el tratado en que se arreglan definitivamente 
nuestras cuestiones con aquella república. Se-
gún parece, las bases acordadas son: Recono-
cimiento de todos los tratados existentes hasta 
el dia: castigo de los asesinatos de Cuerna-
vaca y demás atentados cometidos contra 
subditos españoles: indemnización á estos de 
los perjuicios y pérdidas que hayan tenido. 
Esta será una cuestión mas resuella feliz 
y satisfactoriamente durante ebministerio que 
preside el conde de Lucena. 
Hé aquí en qué términos dá cuenta la Cor-
respondencia de este importante asunto: 
Se ha firmado en París, entre nuestro era- j 
bajador, el señor don Alejandro Mon y el 
general-Almonte, representante de Méjico, el 
arreglo de nuestras cuestiones con aquella 
república. Las bases de este arreglo, según 
tenemos entendido son: 
El reconocimiento de todos los tratados 
existentes entre la república mejicana y Es-
paña; 
El castigo de los crímenes cometidos contra 
los españoles-en Cuernavaca y otros puntos; 
Y una indemnización pecuniaria por los 
perjuicios que se han inferido á. los intereses 
públicos y particulares, con motivo de dichos 
atentados y de la falta de cumplimiento de 
los compromisos contraidos con el gobierno 
español. 
En la terminación de este arreglo no han 
intervenido las potencias estrangeras, lleván-
dose á término directamente entre los re-
presentantes de las potencias interesadas. En 
lo único que intervendrán los gobiernos de 
Francia é Inglaterra, es en la apreciación de 
la cantidad que deben recibir España"y sus 
súbditos en virtud de dicha indemnización.» 
—En confirmación de las anteriores noticias 
véase lo que dice una carta de París fecha 24 
de Setiembre: 
«Las graves dilerencias que existían entre 
España y la república mejicana, puede de-
cirse que se hallan completamente arregl idas 
en un sentido muy favorable al gobierno es-
pañol, por lo cual se le debe dar desde luego 
fa mas cumplida enhorabuena. Aquí se vé 
con mucho placer la marcha ascendente que 
llevamos en nuestra importancia política, y 
es de esperar que siguiendo así no tardará 
mucho nuestra nación en pesar debidamente 
en la balanza europea.» 
—La navegación submarina es un problema 
ya casi resuelto. El 26 de Setiembre á las 
nueve y media de la mañana, se verificó en 
las aguas del puerto de Barcelona una de las 
pruebas de dicha navegación por medio del 
barco pez llamado Jclineo, invención del señor 
don Narciso Montunol, que produjo muy bue-
nos resultados. A pesar de hallarse invitados 
solamente los señores accionistas, autoridades 
de marina v .señores redactores de los pe- i 
riódicos de Barcelona, una numerosa con- j en la última campaña de Italia. A estas horas 
currencia ocupaba el anden del puerto, y el I hay cuamos cañones rayados puedan nece-
vapor/{moícarior, así como un sin fin de botes ¡sitarse para la guerra de Africa, y dentro 
v lanchones. estaban llenos de gentes de todas ¡ de poco pasarán de 600. Los cazadores es-
clases ansiosas de presenciar el espectáculo. ; pañoles, con las carabinas perfeccionadas da 
Colocado el Iclinco á unos cien metros de Minié, nada tionen que envidiar á los famosos 
la punta del muelle viejo, el señor Montu- cazadores de Vincenucs: y el asombro causado 
riol, con cuatro individuos mas, se encerraron : por los maravillosos efectos de la carabina ra-
hermélicamente en él, v lomando la cantidad | yada do los cazadores de Madrljá en el ánimo 
de lastre suficiente, se sumergió el barco con 
toda seguridad, pero lentamente. En la popa 
y proa del barco llevaba un palo de siete 
metros de longitud con objeto de señalar 
los movimientos de descenso, ascenso y 
dirección del mismo. El primer movimiento 
fué de descenso vertical, bajando la pro-
fundidad de diez metros, en cuya posición 
permaneció doce minutos. Después, en (;1 es-
pacio de la mitad de este tiempo, subió y 
bajó tres veces consecutivas sin presentar á 
la superficie ó flor de *agua mas que la es-
pina del pez. En seguida, virando hacia el 
S. S. O., anduvo entré dos aguas y en di-
ferentes alturas, como unos cien metros en 
el espacio de seis minutos. Siguiendo rumbo 
al S. adelantó como unos cuatrocientos metros, 
ascendiendo y descendiendo también varias 
veces, y virando redondo al N. ha navegado 
en línea recta como unos quinientos metros. 
Después de otros movimientos en varias d i -
recciones, ascendió definitivamente á la su-
perficie, y descargando lastre, se vió apa-
recer al señor Monturiol y demás sujetos, á 
las doce menos diez minutos en punto, sin 
observar en ellos el menor síntoma de mal-
estar. El Iclineo permaneció dos horas y veinte 
minutos en completa incomunicación con nues-
tra atmosfera. 
—El gobernador de Fernanda Póo y sus de^ 
pendencias, en 28 de Julio último, maniíiestd 
que el estado sanitario de la isla es bueno, 
y que continúan los trabajos de colonización 
en cuanto lo permiten las continuas lluvihs. 
Aquella autoridad participa que el cónsul 
inglés, desde el rio Camarones, con fecha 4 
del mismo m^s, le pidió auxilio de fuerza 
armada para protejer los intereses y súbditos 
británicos que se hallaban allí en peligro con 
motivo de las disensiones intestinas de los 
indígenas. Que en consecuencia envió á dicho 
punto la goleta 'Sania Teresa, dando á su co-
mandante las instrucciones oportunas á fin de 
que apoyase, de la manera mas enérgica, las 
gestiones del cónsul. A su llegada recibió 
una visita de este, quien le manifestó que el 
Rey Bell, contraviniendo un tratado hecho con 
Inglaterra en 1842 por todos los jefes del 
rio Camarones, habia inmolado á los manes 
de su padre, min rto recientemente, tres ó 
cuatro negros súbditos del Rey de Acqua, y 
que este, para vengarse, se preparaba á hacer 
una de aquellas terribles guerras de esterminio, 
que son por desgracia tan frecuentes $n el 
pais, y de las cuales se siguen considerables 
perjuicios á los intereses europeos. 
Habiendo el cónsul* como representante de 
su gobierno, intervenido á fin de que se 
reconociese voluntaria ó forzosamente el pacto 
propuesto para este objeto, habia sido acep-
tado por el Rey Bell; pero él de Acqua se 
habia negado á firmarlo. En este estado, el 
cónsul, después de nuevas gestiones, dirigió 
una carta al comandante de la Sonía Teresa, 
manifestándole que no habia podido reducir 
al Rey de Acqua á pesar de haber empleado 
las razones y las amenazas, sino que, por 
el contrario, "las habia despreciado y llamado 
á las armas á sus súbditos, rogándole en con*-
secuencia hiciese uso de la fuerza. 
En virtud de esta comunicación del cónsul, 
la goleta rompió el fuego contra el pueblo 
de Acqua con granada y bala, disparando con 
preferencia á la casa del Rey: poco después 
envió á tierra algunos hombres á las ordenes 
del alférez de navio don Manuel Martínez, 
el cual, protegido por los disparos de la go-
leta, su apoderó de la bandera que los ne-
gros tenían arbolada y la llevó á bordo. Por 
último, habiendo cesado el fuego á petición 
del cónsul, el Rey de Acqua envió á decirle 
que firmaría lo que se deseaba, y que al 
efecto se trasladaría á un pontón inglés mer-
cante que se hallaba allí, como lo verificó, 
acudiendo también el referido cónsul inglés: 
en esta conferencia todo se terminó satisfac-
toriamente. 
En vista de la conducta del comandante 
de la goleta, el funcionario británico habia 
manifestado su agradecimiento en su propio 
nombre y en el de su gobierno por el servicio 
recibido. 
CUESTION DE MARRUECOS. 
Apenas se habla ni se escribe hoy en Es-
paña de otra cosa que de la espedicion contra 
el vecino Imperio de Marruecos. El 6 de 
Octubre terminaba el plazo fatal concedido 
por nuestro gobierno al marroquí para que 
éste dé las satisfacciones mas cumplidas por 
los daños causados y los ultrajes inferidos 
á súbditos españoles y al gobierno mismo, 
en la plaza de Ceuta y en sus cercanias, por 
los Moros del Riff: y ya para entonces tiene 
la España preparadas fuerzas considerables 
é imponentes ,para en el caso de no quedar 
satisf cha, ir ella á buscar con las armas la 
propia satisfacción al territorio de Marruecos, 
escarmentando á aquellas hordas salvajes. 
España posee hoy ya, gracias á la acti-
vidad inteligente y prodigiosa que ha sabido 
desplegar el gabinete O'Donnell, todos los. 
adelantos que en el armamento como en el 
material de guerra desplegaron los franceses 
de los Arabos d(;l Riff, ha sido bastante para 
paralizar á estos y tenerlos á raya desde las 
primeras refriegas. 
Los franceses también han sido atacados 
bárbaramente por los Riffeños en las fron-
teras de Argelia; y como se sospecha, no 
sin fundamento, que la Inglaterra tiene mu-
cha parle en esos ataques de los Moros, lo 
mismo contra franceses que contra españoles; 
como algunos diarios de Londres manifiestan 
sin rebozo el deseo de que la Gran Bretaña 
se apodere de los puertos de Tánger y de 
Ceuta, para enseñorearse así completamente 
de la puerta del Mediierráneo, el gobierno 
imperial de Francia ha creído prudente y 
necesario ponerse de acuerdo con el español, 
para obrar de consumo en Africa. Estas ne-
gociaciones han empezado hace pocos dias 
y de ellas dependerá probablemente el jiro 
que tome la cuestión entre España y Mar-
ruecos. Este Imperio continúa entregado al 
desorden de una complicadisiina guerra civil 
de sucesión. 
—El uUimatum presentado por nuestro cón-
sul ai gobierno marroquí está concebido en 
estos términos. 
«Que el gobierno marroquí se preste á dar-
»nos una satisfacción de la ofensa hecha á 
»la España y la seguridad de que el insulto 
«no habrá de repetirse, ó disponerse á ver 
»que los españoles se toman la satisfacción 
» por su mano y por la fuerza de las armas.» 
El gobierno español espera la respuesta del 
emperador marroquí, y aguarda tranquilo, 
porque se encuentra igualmente preparado para 
la paz ó para la guerra; pero si la respuesta 
se dilata mas allá de un término prudente, 
ó se nos niega la satisfacción pedida, ó no 
se nos da tan clara y completa como la ne-
cesita para no tener que volver en un breve 
plazo á demandar nuevas satisfacciones, enton-
ces el ejército español pasará á Africa, y sin 
el propósito de hacer conquistas confiará su 
causa á Dios y á sus armas y no abandonará 
estas hasta que el honor nacional "y los in-
tereses de la España queden satisfechos ahora 
y seguros para el porvenir. 
—Ün periódico de la corte ha dicho, que 
la satisfacción que España exige de Marruecos, 
abraza diferentes estreñios, y entre ellos los 
siguientes: 
El gobierno marroquí, en un dia señalado, 
mandará saludar con una salva de honor, en 
todas sus plazas, el pabellón español. 
Abonará desde luego el importe de todos 
los gastos que han causado al Erario los pre-
parativos militares hechos hasta ahora para el 
envío de la espedicion. 
Se concederá alrededor de cada uno de 
nuestros presidios de Africa, cierta estension 
íle terreno, que cultivarán los españoles sin 
hostilidad de los moros riffeños. El emperador 
mantendrá constantemente un destacamento de 
moros de rey, en los límites de cada campo 
español, á fin de que sean respetados: y en 
coso de' que sus soldados no fuesen bastantes 
para reprimir todo conato hostil de las Rabilas, 
el comandante de los citados puestos lo noti-
ciará á los gobernadores de los presidios es-
pañoles, por si estos juzgasen necesario ayu-
darles, ó bien para que por su parte adopten 
las precauciones necesarias. 
—Corren rumores que creemos fundados 
solo en probabilidades, sobre las causas que 
han movido á los moros á suspender sus hos-
tilidades contra Ceuta. Mientras hay quien 
cree que son debidas á la severa intimación 
de alguna órden del nuevo Emperador mar-
roquí; otros la atribuyen al temor de que se 
repitan en mayor escala las cargas á la ba-
yoneta de que tan buena muestra les han dado 
nuestros cazadores. 
—No es cierto que el Emperador de Marrue-
cos haya pedido un plazo de tres meses para 
dar satisfacción á España. El plazo conce-
dido por el gobierne con este objeto termina 
el 6 de Octubre y una vez pasado, la Es-
paña y la Europa, verán que el gabinete español 
sabe defender con toda energía su dignidad 
y sus derechos. 
—La Bandera española habla de la conquista 
de Marruecos como de una cosa justa y po-
sible. El gobierno de S. M., á lo que cree-
mos, no ha pensado todavía en hacer con-
quistas; sino en exigir la reparación de una 
ofensa ó de obtenerla por nuestros propios 
esfuerzos. De los sucesos que puedan venir 
y du la conducta que en su consecuencia 
adopte el gobierno, nada puede decirse que 
se tenga por infalible. 
—Uno de ios corresponsales de E l Día en 
el cuerpo espedicionario de Africa, cuyas no-
ticias merecen al citado periódico entero cré-
dilo. dice en su última carta: que los in-
gleses activan cada dia mas sus gestiones en 
Marruecos para lograr que este Estado dé 
á España las satisfacciones mas reparadoras 
y completas, evitando de este modo que no-
sotros vayamos á administrarnos justicia por 
nuestra propia mano: que lejos de pensar los 
que representan en Marruecos á la Inglaterra 
lo mismo que pensaba últimamente el Mor-
nimj-Chronicle. juzgan muy hacedero y muy 
sencillo un desagravio como el proyectado; 
' que ya en Tánger empiezan los moros á res-
i petar nuestro pabellón y que en Ceuta no 
j disparan hace dias un solo tiro, sin embargo 
! de haberse terminado la fortificación esterior 
j que tan tenazmente combatieron al principio 
i y á la que tantas víctimas tuviera que sa-
crificar después. 
—En virtud de las amistosas esplicaciones 
pedidas por nuestro ministro en Londres al 
; gobierno inglés á consecuencia de la presen-
tación de la escuadra inglesa en Gibraltar. 
Se ha sabido por despacho telegráfico del 
ministro de España en Lóndres, que el go-
bierno inglés le habia manifestado, y le en-
cargaba que lo participase al de S. M. Ca-
tólica, que consideraba á nuestra nación con 
indisputable derecho á tomar del imperio de 
Marruecos los desagravios que creyese mas 
convenientes de las ofensas recibidas, y si 
fuese necesario á ocupar, aunque solo fuera 
temporalmente, el puerto de Tánger ó cual-
quier otro punto del litoral africano que mejor 
cuadrase á sus fines. 
Añade también el ministerio inglés que al 
mismo tiempo se comunicaba al cónsul de 
S. M. Británica en Tánger, que hiciese pre-
sente al gobierno de Marruecos que en esta 
cuestión no contase para nada con el apoyo 
de la Gran Bretaña, que ha juzgado los asun-
tos de Africa con la reciit'ud qwe resalta en 
tan conclnyente declaración. 
No podia menos de suceder así, tratándose, 
como se trata, de asuntos que interesan á la 
honra de nuestro pais, y en los que por lo 
mismo nadie pm-de ser juez tan competente, 
como nosotros mismos. 
—Tenemos curiosos pormenores sobre los 
últimos actos del nuevo emperador de Mar-
ruecos. Sidi Muley-Mahomed llegó el dia 10 
de Setiembre á Fez al frente de un cuerpo 
de tropas considerable. Dirigióse inmediata-
mente á la mezquita de Monley Bay para cum-
plir con sus deberes religiosos y recibir de 
manos del gefe de aquella iglesia el turbante 
verde que debe siempre usar el heredero de 
la dinastía de los scherif. Al dia siguiente, 
habiendo sabido que uno de sus competidores 
habia salido á campaña, marchó liácia el Sur 
del imperio, y el 12 por la mañana tuvo lugar 
un encarnizado combate en el que el empe-
rador quedó victorioso. Su ejército constaba 
de unos cuarenta mil hombres. El Príncipe 
tenia por adversario al hijo de Muley Solimán, 
pariente suyo, que habia conseguido atraerse 
numerosos partidarios y que esperaba poder 
ocupar la ciudad del Fez. 
El golpe recibido por el hijo de Muley 
Solimán no es decisivo, y la guerra civil puede 
durar aun mucho tiempo; pero el emperador 
tiene de su parte tudas las propabilidades y 
numerosos medios. Su ejército está bien or-
ganizado, y su tesoro bien provisto. Su adver-
sario es un hombre sin talento, pero que se 
halla dirigido por un scherif tan audaz como 
enérgico. 
El nuevo emperador en una audiencia que 
tuvo con el cónsul general de Inglaterra en 
Marruecos, á quien recibió en Fez', declaró á 
este que le conocían mal los que creían que 
deseaba la guerra, y que por el contrario es-
taba resuelto á vivir en paz con todas las po-
tencias europeas, y que los sucesos que habían 
tenido lugar, tanto en las fronteras de Argel 
como en el Riff, eran independientes de su 
voluntad. 
— Dice la Correspondencia. 
«Hoy se han recibido en las oficinas de la 
Correspondencia autógrafa noticias directas de 
Tánger de bastante curiosidad é importancia. 
El nuevo emperador de Marruecos recorría el 
imperio acompañado de 20 ó 2o,000 caballos 
de gente allegadiza y haciendo ejecuciones ca-
pitales en todos los puntos-por donde transita. 
Hasta ahora ha hecho morir á cinco ó seis de 
los hombres mas notables del imperio que ha 
creído adversarios de su dinastía. En su es-
cursion se hace preceder por las cabezas de 
Jos ejecutados clavadas en picas. Por lo que 
se nos asegura, el gobierno marroquí se halla 
dispuesto á dar á España cuantas satisfaccio-
nes exija, á cuya resolución parece han con-
tribuido y contribuyen los agentes británicos 
que quieren ahuyentar el peligro de una guerra 
en aquellas regiones.» 
— El ejército de observación de la costa de 
Africa ha quedado organizado por el general 
•en jefe señor Echagüe del modo siguiente: 
«Jefe de E. M. , Exmo. señor don Ramón 
Makenna. 
Primera brigada =Jefe, el Exmo. señor br i -
gadier don Ricardo de la Sousaye; dos bata-
llones del regimiento infantería del Rey nú-
mero. I.0, batallones de cazadores de Madrid 
y de Barbastro. 
Segunda br i i jnda^Jeíc , el Exmo. señor b r i -
gadier don Ventura Barcáistegui; dos batallo-
nes del regimiento de Granada, y los batallones 
de cazadores Cataluña y Alcántara. 
Tercera brigoda.=E\mo. señor brigadier don 
Fausto Elio; dos batallones del regimiento i n -
fantería de Borbon, y los batallones de caza-
dores. Talayera y Mérida. 
Cuarta br igada.=Señor brigadier don San-
tiago Otero, é interinamente el coronel don 
Juan Alaminos de Vivar, con dos batallones 
del,regimiento de Albuera, y los de cazadores 
las Navas y Simancas. 
La primera brigada está acantonada en 
Ceuta; la segunda en Algeciras; la tercera en 
San Roque, y la cuarta en Gimena,» 
—En el .ejército de observación se dice, V 
nose engañan, que con los batallones que están 
para llegar, aquel ejército constará en breve 
am 
el 
fa 
(je 20.000 hombn s dispuestos-ó enlrar ea cain-
pa'fiá y con grandes deseos de hacer, la guerra, i 
—lín breve debía salir para Alicante el ! 
leoeral Orozco, que mandará la división de ¡ 
reserva; con su estado mayor, con objeto de } 
embarcarse para Cádiz en el mismo vapor 
que conducii'á el [)rimcr batallón del regi-
micDlo de Navarra que ha saüdo para Va-
lladolid. 
— Uan emprendido la marcha desdo Ciudad 
peal para Cídiz dos escuadrones del regi-
niicnlo lanceros de Farnesio que formarán 
parte de la división de reserva. 
—El estado mayor de la división de re-
serva del ejército de Africa, que se orga 
ni/ará en Cádiz, lo componen el teniente co-
ronel don Joaquín de Souza, el comandante 
don Hipólito Obregon y los capitanes don 
j^rsenio Marlinez Campos, don José Coello y 
QUesada y don Jaccbo Fobrer. 
—Se hallaban en disposición de pasar á 
Africa, para defender el honor y los intereses 
de España, 24 batallones mas'de infantería, 
6 escuadrones de caballería de cazadores y. 
lanceros, escogidos, y hasta 22 piezas de 
artillería. Con estas fuerzas se hallan dis-
puestos todos los recursos y útiles necesa-
rios para hacer la guerra. 
—En la revista del correo pasado hablamos 
de la esposicion dirigida á S. M. por el in-
fante don Enrique pidiendo el puesto de 
mayor compromiso á la espedicion á Mar-
ruecos; hoy podemos ofrecer á nuestros lec-
tores el testo de ese documenlo interesante, 
que á la vez que revela los nobles y eíe-
vafos sentiinienios del príncipe que lo sus-
cribo es un poderoso estímulo y un osce-
léntc ejemplo de patriotismo y abnegación 
para cuantos se dedican á la noble pro-
fesión de las armas.—Hé aquí el documento 
á que nos refeiimos: 
«Señora: Don Enrique María do Borbon, 
infante de España y jefe de escuadra de la 
armada, á L. U. 1*. dé V. M. reverentemente 
espone: que aprestándose una espedicion para 
tomar ejemplar venganza de los reiterados 
insultos inferidos al pabellón español por las 
hordas salvajes del imperio marroquí, en su 
pecho hierve el deseo de cooperar á una em-
presa en que tan interesados están á la vez 
el honor y porvenir nacional la civilización 
del siglo y la fé cristiana, por lo que á 
L. R. Pj. de V. M. rendidamente ofrece como 
príncipe, como oficial de marina y como es-
pañol, su espada para desenvainarla por la 
gloria de la patria y de V. M. en el puesto 
de mas trabajo y de mas riesgo que V. M. 
se digne señalarle. Gracia que espera obtener 
de Y. M. , cuya vida guarde Dios por mu-
chos años. Madrid 10 de Setiembre de 1859.— 
Señora.—A L. R. P. de V. Al .— Enrique 
María do liorbon. 
—Se hablaba do que el cuerpo espedicio-
XRX'XÚ de Africa, so compondria por ahora de 
30,000 hombres de todas armas, que tomaría 
su mando el teniente general don Antonio 
fios de Glano, y de que llevaría á sus órdenes 
cuatro mariscales decampo y doce brigadieres 
para ser empleados en el cuerpo de ejército. 
ESTRANGERO. 
¡ Á continuación insertamos las noticias de 
mas interés que traen los periódicos estran-
geros. 
i Lóndres, 1.° de Octubre.—El «Spectalor-
sostiene que se reunirá un Congreso en Bru-
selas: que Francia y Austria están de acuerdo 
en la cuestión de Italia, y quieren devolver 
al Papa las Legaciones, restaurar al gran du-
que de Toscana, dar al Piamonte las plazas 
de Mantua y Peschiera, y repartir los Estados 
del duque de Módena, quien no será restau-
rado, entre Parma y Toscana. E l mismo 
diario añade que Francia y Austria se opon-
drán en el Congreso á la anexión do los Du-
cados al Piamonte. 
—Zuric, 3.—Seis plenipotenciarios han asis-
tido hoy á la conferencia, para pir la lectura 
del artículo relativo á la paz. 
—El 15 de Octubre llegaría el Czar á Var-
sovia, á donde ha llamado á sus embajadores 
cerca de los gobiernos de Francia, Inglaterra, 
Prusia y Austria. 
—Los" Estados de la Italia Central llaman 
á la Rejencia del reino al príncipe Eugenio 
de Saboya Carignan, primo del Rey de Cer-
deña. 
— El Pipa dice en su alocución que defen-
derá su soberanía temporal, para legarla si 
puede intacta á sus sucesores los herederos 
del patrimonio de San Pedro. 
—Cartas de Ná polos del 6 do Octubre 
anuncian una próxima entrevista del Rey con 
el Papa. Aun no se dice en qué punto será, 
y solo se añade quo el objeto es presentar 
la Reina á Su Santidad que aun no la conoce. 
CONSISTORIO PONTIFICIO. 
^OCLA^rACION DE PIU'l,ADOS PARA IUSPANO-AMKRICA. 
Según leemos en el Diario de liorna del 26 
de Setiembre, S. S. habia celebrado consis-
¡orio seceto aquella misma mafiana en su 
^alacio apostólico del Vaticano, en el quo, 
después de una Alocución, propuso las igle-
sias siguientes: 
Metropolitana de Lima, para Monseñor José 
^hastian Goyenechc y Barreda, promovido 
la sede episcopal cíe Arequipa. 
R Melropoliiana de Santiago do Cuba, para el 
^ D. Manuel María iNegueruela, presbítero 
^ la diócesis de Calahorra, catedrático de 
Moral en !a Universidad de Valladolid, ca-
nónigo penilenciario de su Sania Iglesia me-
tropolitana y doctor en Teología. 
Catedral de Trujillo (Perú), para Monseñor 
Francisco Ornela, trasladado de la iglesia epis-
copal de Ega, ¿i? paríibns infulcUxnn. 
Catedral do Arequipa (Perú), para el R. Don 
Bartolomé Herrera, j¡resbítero de Lima, rl:;,n-
tre del capítulo metropolitano, doctor tn utmqm 
jure, enviado eslraordinario y ministro ple-
nipotenciario del Perú cerca de la Santa Sede. 
— Se ha recibido la noticia do la muerte 
del bey de Túnez que falh ció el 22 de Se-
tiembre. Le ha sucedido su hered< ro presun-
tivo Sidi Sadock el cual presló juramento el 
24 á la Constitución otorgada por su pre-
decesor. 
El bey habia sabido conservar en la re-
gencia la mas pérfida tranquilidad, merced 
á las medidas enérgicas que adoptó oportuna-
mente. Debe esperarse que el actual podiá 
continuar la obia de su antecesor, pues ha 
encontrado un gobierno perfectamente orga-
nizado, un ejército bien disciplinado y la ha-
cienda en muy buen estado. 
—Escriben de Conslanlinopla el 14 do Se-
tiembre: 
«Un incendio terrible acaba,de devorar mas 
de 1,000 casas en Constantinopla. 
»EI barrio de Ilass-Keui, habitado por treinta 
familias israelitas, está edilicado como el resto 
de la ciudad, en eníitealro. Partiendo del golfo 
llamado Cuerno de Oro, las casas están si-
tuadas unas sobre otras y se elevan hasta las 
colinas mas culminantes que rodean al golfo. 
»En este barrio hay establecidos miles de 
tiendas y cafés. El viérnes 2 de Setioml re 
s e oyeron á cosa de las doce de la noche 
los gritos lúgubres de: ¡Janyine var! (¡fuego!) 
gritos que hacen palidecer á todo habitante 
de Constantinopla, porque como casi todas 
las casas son de madera y tablas pintadas, 
y luego no están aseguradas, los incendios 
se propagan con rapidez espantosa y las pér-
didas son irreparables. A p-sar de la gravedad 
de este siniestro, felicitábanse de haber do-
minado el elemento destructor, cuando al 
siguiente dia, también á media noche, volvió 
á oirse el grito de: ¡Jangine var! Mas de 1,000 
casas ó habitaciones estaban quemándose. 
«Centenares de hombres, mucres y niños, 
no hallando é'siló en ninguna parte, han t í nido 
que resignarse á buscarlo en las alturas q u o 
dominan este barrio. En la colina acampan 
mas de 000 familias, desprovistas de todo, 
quo 6 non tan mas de 1,000 niños. 
»En tan tristes circunstancias, consuela ver 
á algunos hombres generosos convertirse en 
protectores do tantos infortunados y emplear 
parte de su fortuna en aliviar tantas miserias. 
Entre o t r o s el banquero do esta ciudad Ca-
m o i i d o . apénas tuvo noticia dol siniestro envió 
á M. Veneziani, su secretario para que dis-
tribuyera víveres á estas 000 familias ham-
brientas y diera socorros en dinero á los pobres 
vergonzantes. 
»El consistorio y los notables israelitas, con-
vocados por su gefe M. Camondo, se reunieron 
el miércoles último con el objeto de pro-
mover u n a suscricion en favor do los incen-
diados. La p r i i m T a suscricion ha producido 
150,000 piastras (sobre 5,000 pesos).» 
-Constantinopla 28 de Setiembre.—Háse 
publicado la lista oficial de los 34 principa-
les conjurados sobre el alentado á l a vida 
del sultán el mufti, 2 generales; 3 coman-
dantes etc. Varios bajáes están presos. Húss.em-
Bajá, general en la Rumelia, cufiado de Fuad-
Bajá, está muy comprometido. La instrucción 
ha terminado, y vá á darse la sentencia. 
Omer-Bajá, general en gofo del ejército de 
Bagdad, ha sido destituido por abusos graves, 
y reemplazado por Mustaphá-Bajá. 
El gobierno prepara grandes y sorprendentes 
reformas. 
OGI PACION DE H ISLA DE SAN JUAN POR LOS 
AMERICANOS. 
La isla de San Juan, que los ingleses con-
sideraban como suya, acaba de ser ocupada 
súbitamente y por la fuerza por los ameri-
canos. Parece ser que u n o s labradores ameri-
canos establecidos en esa isla reclamaron la 
ayuda del general Harney para que protegiera 
sus personas y s u s propiedades contra los a t a -
ques de los indios. El general Harney. t o -
mando en consideración esta demanda, enar-
boló inmediatamente la bandera americana 
y tomó posesión de un territorio considerado 
basta aquí como perteneciente á l a Inglaterra. 
Al recibimiento de la noticia de este acto, 
sobre el cual no hay pormenores todavía, la 
opinión se manifestó muy resentida en la Gran 
Bretaña contra los Estados-Unidos; pero en 
breve los ánimos se calmaron y hasta s e ha 
llegado á escusar la conducta del general Har-
ney, que s o l o ha debido obrar por motivos 
de patriotismo y no movido por ideas de pi-
ratería. 
En los Estados-Unidos las cosas se han juz-
gado de distinto modo, y resulta de las úl-
timas noticias recibidas que pl conflicto habia 
'onfodo un carácter de hostilidad muy pro-
nunciado. El general Harney, q u e solo'envió 
cincuenta soldados á l a isla, l o s habia refor-
zado luego con cuatro compañías de artillería, 
y el vapor inglés el Satélite habia rolo el 
fuego coutra esa tropa, dejando de ella treinta 
hombres muertos. Pero los americanos no se 
alarman por eso; se hallan persuadidos de 
que las cosas no seguirán adelante, y que la 
Inglaterra se inclinará delante de un pueblo 
que le suministra lauto algodón para la pros-
peridad de sus fábricas. 
— La Paine dice que van á salir 15,000 
soldados franceses para la China. La Ingla-
terra envía también una fuerte espedicion. 
—El gobierno inglés aprueba la conduela 
de su . ministro en aquellos paises. 
Según cartas recibidas del campamento de 
Turón en Cochinchina, sabemos que el dia 
18 do Noviembive último se ha verificado un 
ataque por las fuerzas combinadas franco-espa-
ñolas, al fuerte del IN. O., que se hallaba ocu-
pado por los eneisigos á la entrada de la 
bahía y dominando el camino de la capital 
Hue. Después de un fuego de cañón de me-
dia hora desde los buques que fué contestado 
por el fuerte y upa batería baja, se verificó 
el desembarco de nuestras tropas y de las 
francesas al mando las primeras del Coronel 
D, Bernardo Ruiz de Lanzarole y se apode-
raron inmediatamente de las posiciones del 
enemigo que huyó en precipitada fuga. 
En las tropas españolas no hay que lamen-
tar pérdida alguna de consideración. Se han 
tomado algunos cañones y pertrechos de guerra; 
el ejéreilo francés ha tenido la pérdida de 
su comandante de ingenieros llamado Mr. De-
raulet y el mismo tiro que causó su muerte 
derribó aunque sin herirles á varios quo se 
hallaban á su lado, siendo uno de ellos el 
Comandante de E. M. español D. Joaquín 
Dusraot. 
El nuevo almirante parece que ha quedado 
alia mentó satisfecho del comportamiento de 
las tropas y de la marina española y este 
hecho de armas parece ser la inauguración 
de la nueva campaña comenzada por el al-
miranlc Pago. 
j doro, Tayabas,, Camarines Sur, Camarines 
i Norte, Albay, Lcite, Samar v loá Distritos de 
i Morong, Masbate y Ticao, Infanta y Burlas. 
NOTAS. 
Las cartas para Catite se recogen del Buzón 
del Vivac y del de la Administración, respec-
i tivamente á las diez y diez y media de la 
mañana. 
Para Bulacan y la Pampanga los dias ante-
riores á las salidas, á las siete y nueve de la 
noche. 
Para las carreras generales á las cuatro y 
cuatro y media de la tarde de los mismos 
dias de las salidas. 
ENTRAN. 
E l de Cavile. Todos los dias entre cuatro y 
cinco de la tarde. 
E l de Bulacan. Lúnes, miércoles y viérnes 
al mediodía. 
E l de la Pampanga. Los mártes y viérnes al 
mediodía. 
E l de la carrera general del Norte. Los viér-
nes, entre seis y siete de la mañana. 
E l de la carrera general del Sur. Los márlcs 
á la misma hora. 
CORREOS PARA LAS PROVINCIAS MA-
RITIMAS. 
Buques anunciados. 
Para Zamboanga. La barca española Pepay. 
Por esta vía se manda la correspondencia de 
Pollok, Isabela do Basílan, Puerto de Santa 
María y Dabao. 
Para lloiio. El bergantín-goleta Gravina. Por 
esta vía se manda la de Isla de Negros, An-
tique y Distrito de Escalante y Concepción. 
Para Misamis hoy 6 del corriente el ber-
gantín goleta Pi7ar. 
Para Bohol para el 7 del actual el ber-
gantín-goleta Bernardin a. 
Paro Cebú hoy 0 del actual el bergantín-
goleta Ceres. Por esta vía se manda la de Bohol, 
Surígao y Distrito de Bislig. 
La función que anualmente celebra el cuerpo 
de Artillería á su patrona Santa Bárbara, ha te-
nido lugar esto año, con espléndida cena y mú-
sicas en los cuarteles de ambos batallones en 
la noche de la víspera, en la cual los sol-
dados han manifestado con efusión su cariño 
á sus Gefes con la espansion y aclamaciones 
que acostumbran. En la mafiana del domingo 
se ha celebrado misa cantada en la iglesia de 
S. Agustín habiendo asistido el Escmo. Sr. Ca-
pitán General, Sr. General 2." Cabo y muchos 
Gofos y Oficiales representantes de los cuerpos 
y corporaciones. También asistió la Escma. Sra. 
Doña Concepción Urrejola de Norzagaray y 
bastante número de señoras que ocupaban dos 
estrados á ambos costados del crucero de la 
iglesia. 
La comúnidad de agustinos calzados dis-
pone celebrar á la memoria del distinguido 
joven D. Anselmo T. Quíjano unas fúnebres 
cesequías en sufragio de su alma á las ocho 
de la mañana de hoy en la iglesia de San 
Agustín. 
No dudamos que sus numerosos amigos 
concurrirán á este acto para darle todo el es-
plendor posible. 
Al volver á hablar de esta sensibU pérdida, 
no podemos menos de manifestar la satisfac-
ción que hemos sentido al ver la espontánea 
demostración de sentimiento hecha por todos 
ios buques de nuestra marina mercante, los 
cuales se mantuvieron todo el día de su on-
lieno con las banderas á media asta; t r i -
butando de este modo á la virtud, al la-
lento y compañerismo el alto aprecio de que 
por tantos títulos era justo merecedor el finado 
Quíjano. 
Se ha recibido correspondencia de Marianas 
con fecha del 12 de Noviembre último, y no 
ocurría novedad particular en aquella Isla 
según nos escriben. 
SALEN. 
E l de Cavile. Todos los días á las once de 
la mañana. 
E l de Bulacan. Los mártes, juéves y do-
mingos á las seis de id. 
E l de la Pampanga. Los juéves y domingos 
á las seis de id. 
E l de la carrera general del Norte. Los lúnes 
á las cinco de la tarde, comprendiendo las pro-
vincias de Bulacan, Pampanga, Pangasínan, 
Union, llocos Sur, llocos Norte, Nueva Ecija, 
Nueva Vizcaya, Isabela, Cagayan, Zambales, 
Balaan, Abra; y los Distritos de Lepanto, Bon-
loc, Tíagan, Benguet, Príncipe y Tarlac. 
E l de la carrera general del Sur. Los miér-
coles á las cinco de la tarde, comprendiendo 
las provincias de la Laguna, Balangas, Min-
MOVIMIENTO D E L PUERTO. 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYER. 
ENTRADA DE ALTA MAR. 
De Hong-kong, vapor inglés Bajah, de 700 
toneladas, su capitán Noríe, en 4 días de na-
vegación, tripulación 96, con efectos de China 
y 13,090 ps. plata y oro: consignado á los 
Seos. Aguirro y C / Trae la mala de Europa;, 
y de pa>ageros D. Miguel Molí, D. Dionisio' 
Oleiza, D. Román Gañe, D. Gabriel Dubost, 
D. Manuel Cerón, Mr. A. Cus y un chino. 
ENTRADAS DE CABOTAGE. 
De Masbate, goleta núm 200 Severina. en 
9 dias de navegación, con 7000 pastas de 
brea, 14,000 bejucos partidos, 4000 rajas de 
lefia, 20 picos de balate, 10 arrobas do cera, 
18 piezas de cueros de carabao, 13 id. de id . 
de vaca y 60 id. de id. de venado: consignado 
á D. Pedro Casas, su patrón Manuel Francisco, 
y de pasagero D. Francisco Santos. 
De Taal, panco núm. 183 San Martin (a) Ca-
ballito, en 7 días de navegación, con 400 bul-
tos de azúcar, 86 id. de algodón con pepita, 
1800 madejas de id. y 7800 cabezas de ajos: 
consignado al patrón Vicente Mangubat. 
De Zambales, pontín núm. 190 San/ose (a) 
Quijote, en 4 días de navegación, con 468 ca-
vanes de arroz, 2330 rajas de leña, 19 cerdos, 
57 cueros de carabao, 17 id. de vaca y 8 tina-
jas de miel de aveja: consignado al patrón 
D. Márcos Navarrete. 
De Lubau, id. núm. 46 San Rafael, en 3 días 
do navegación, con loO ligazones, 2800 bara-
tejas, 50 anamam s y 5000 rajas de leña: con-
signado á D. Cayetano Miguel, su patrón 
Fausto Villacorta. 
De Leile, bergantín núm. 1 General Martínez, 
en 8 días de navegación, con efectos de su 
procedencia: consignado á D. Francisco Reyes, 
su capitán D. Crisanto Sobaran, y de pasageros 
2 chinos. 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para Cebú y Leíte, bergantín núm. 36 Po^y 
Soledad, su patrón Narciso Rodríguez. 
Para Daet, bergantín-goleta núm. 82 Luisa. 
su patrón Vicente Gómez. 
Para Cebú, id . id. núm. 1 Carolina, su patrón 
D. Manuel Podrido. 
Para Masbate, pontin núm. 139 Reino de los 
Angeles, su patrón Alejandro Jerusalen. 
Para Mindoro panco núm. 461 Santísima T r i -
nidad, su patrón Clemente Salazar. 
VIGIA D E MANILA. 
DIA 5 DE DICIEMBRE D E 1859. 
A las cinco de ayer tarde, la atmósfera nu-
blada, viento y mar calmosos. 
El Corregidor, á las cinco y media, viento 
E. flojo y mar llana. 
Al amanecer de hoy, la atmósfera nublada, 
viento N. N . E. galeno y mar en calma, y en 
la esploracion, el bergantín español anunciado 
fondeado en la barra, es do provincia. 
El Corregidor, á las ocho y tres cuartos de 
esta mañana, viento N. fresquito y mareta del 
viento. Un bergantín-goleta entrante á 5 millas 
dentro de bahía, y otro á 8 millas Sur; son 
de provincias. 
A las doce, la atmósfera acelajada, viento 
y mar calmosos. 
4 
A V I S O S . 
Administración general 
DE CORREOS DE FILIPINAS. 
Para él miércolrs 7 del corriente, ¿aldráftí 
la fragata española Sales para Cadix y la barca 
Nueva Engracia para Santander, según aviso 
recibido de la Capitanía del puerto. 
Manila 5 de Diciembre de ^ 3 9 . = E l Admi-
nistrador general, Sebastian de Hazailas. 
Para Ilong-kong y Macao, tendrá 
pronto despacho la M A N C E L I T A . y admite 
flete y pasajeros. M. S. deVizmanos. 5 
Para Cebú, saldrá el bergantin-go-
l e t a G R I E G O ; admite carga a Biké y pasajeros, 
lo despacha Juan V. Evangelista. 5 
Para Bohol, saldrá dentro de esta 
semana la goleta BEIUNAUDIINA; recibe carga 
á flete y pasajeros, despachada por 
Manuel C . Tuason. 5 
De el 10 al 18 del corriente, saldrá 
para Pasacao el bergantin-goieta THAJANO; 
recibe carga á flete y pasajeros. 
Gavino Carranceja. 5 
Para Dumaguete en Isla de Negros, 
saldrá del G al 7 del corriente, el bergantin-
goieta S. JOAQUIN, los depacha 
José M. Soler. H 
Para Zamboanga, saldrá el mártes 
6 del corrióme, ó las cinco de la tarde, la 
i w c a española P E P A Y ; por lo que se sup ica 
á los Sres. pasajeros, presenten sus-pasaporti-s 
hasta las doce de dicho (Ka en la oficina del 
que suscribe. José M. Soler. H 
Para Cauayan y Santiago en llocos 
Sur, sadrá el bHrgantin L E P A N T O ; admite 
carga y pasajeros, lo despacha 
Romafi M. Fortich. d 
Para Candon y Cauayan en llocos 
Sur, saldrá la goieta REI-NA DE L O S AN-
GELES; admite carga y pasajeros, 'o despacha 
J . García Viaua. ^ 
Regimiento infanter ía 
de Borhon núm. 8. 
Debiendo contratarse la construcción de dos 
mil pares de borceguies de cuero para la tropa; 
los que deseen jn^erésarse en ella cimcuiriran 
^ la casa-habitacion del que suscribe sita cal IJ 
(U Cabildo núm. 58 el mártes 6 del actual para 
enterarse del modelo que estará de manifiesto 
y hacer proposiciones, adjudicándose al que 
mas ventaja ofrezca. = E l oficial-comisionado, 
Antonio Sanz. ^ 
E l retratista barcelonés 
D. CÁNDIDO BONIEÁS 
que vive en la calle real de S, Fernando con-
tinúa haciendo retratos en fotografía sobre 
cristul, charol y demás, y tambiim conlinúa 
dando lecciones á los que deséen aprender. 
Retratos fotográficos. 
A. F A U C H E R Y . 
Habiendo recibido por este correo órdenes 
del Gobierno Francés para que continúe su 
\iaje á China y la India para cumplir con la 
misión artística y literaria de que está encar-
gado, avisa al púbiieo que su permanencia en 
el pais será de corla duración. 
Ruega también á las personas que le tienen 
hablado para retratarse, ÍO hagan á horas de 
ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde 
llevando con preferencia trajes oscuros ó de 
medio color. Hay de muestra una colección de 
retratos y grupos hechos en el pais, para las 
personas que deséen verlas. 
Se hacen toda clase de retratos fotográficos 
de pequeños y grandes tamaños'á precios lijos 
y se toman vistas de edificios, y pinturas al 
óleo á precios moderados.— líscoila, casa E i -
zinger Hermanos, frente á la Soda. 
Retratos» 
Calle de Jólo, en la casa mas acá del cuartel de 
la Seguridad pública. 
R E T R A T O S F O T O G R A F I C O S por todos los 
procedimientos mas í?n voga sobre placa meta-
jica (Daguerreotipo) papel, crista! etc. Las per-
sonas que deséen retratarse podran enterarsi 
de las horas y precios en dicha casa. : 
LEÑA. Los que deséen contratar 
la leña necesaria (ouo á 400 taiacsan-s men-
suales) para el consumo de la fdbrica de jarcia 
de Santa Mesa; pueden verse para su ajuste 
en la cal e de Amoague núm. 47 '/a con Don 
Tomás Beech. 
C A H O Y . Ang sinoman na macaibig na 
raasoc sa contrata ng. cahoy na cagamilan 
tatlo ó apat na ran taiacsan sa isang buan sa 
fábrica ng lubil sa Santa Mesa, ay maquipug-
quita sa daan ng Anloague núm. 47 Va cay 
D. Tomás Beech. 
El 26 del mes próesimo pasado, 
entre doce y una, se escapó un mucii cho lla-
mado Pedro, de edad de -14 á í 6 años, na-
tural de Sta. Cruz de Marinduque, llevándose 
variar prendas de ropa de muger y dinero; 
el que sepa su paradero ó se presente á ser-
vir, tenga la bondad de detenerlo ó lo pre-
sente en la casa núm. de la calle Nueva, 
estramuros, quien se le gratificará ó se le darSn 
las gracias. -í 
Compañía de Seguros "The 
London ^ Oriental Sleam Transit Insurance 
Office. 
ESTABLECIDA EN 1843. 
Los que suscriben están dispuestos á tomar 
riesgos (cubiertos por pólizas abiertas en las 
Compañías de Seguros de Londres) por los 
vapores d e la Compañía Peninsu'ar y Oriental, 
por los de l a Honorable.Compañía de la India 
y p o r todos l o s vapores d e p/ imera ciase. 
E l interés en l a s pólizas está asignado á 
la Comp. P. y O. con e l objeto de que sea 
ella el medio ¡ D a r á verificar ios pagos en casos 
d e siniestro. 
Para las tarifas de premios y demás por-
menores pueden entenderse 
En Manila con Aguirre y C,a Agentes de ;a 
Comp. P. y O. 
» Singapivre con FI. J Marslulll en la oficina 
d e la id. id. id. 
8 Hong-kong » Max. Fischer 
» Shanghae » E . Warden 
» Madras » R . Frank 
» Bombay » J o h ñ ' B i t c h i e 
Sres. May, Pickford y C.a 
id. id. i d . 
^ Capitán J . R. Tronson 
¡d. i d . i d . 
James, Hartléy & C 0 
Londres ÍO Octubre H857. Agentes. 
id. id id. 
id. id. id 
id. i ! , id. 
id id. ¡(1 
duras artificiales. 
De uso geueral en Europa 
los dientes artificiales inalle-
rables tieneü por efeclo el man tener los na-
turales que existen en la boca, sin cuyo 
apoyo se atlojan y se caen; de facilitar la 
pronunciación y oianteoer la saliva en la 
boca, impedir que se hundan los canillos 
y por (in facilitar la. masticación sin cuya 
función el e s lómago se debilita y es foco de 
entermedades. 
D O L O R D E MUELAS. 
El mejor remedio es la pasta mineral, 
irapidieudo la entrada del aire, del agua fría 
y de la comida eu las picaduras, motivos de 
las flucciones, y conservando asi la muela 
para toda la vida sin necesidad de arrancarla. 
E . Fer lre , cirujano deuliSla. 
Calle S. Jacinto num. 2, esquina de San 
Vicente -4 
Establecimiento de prés -
tamos sobre alhajas y efectos moviliavios: con su-
perior permiso. 
C A L L E D E S A N J A C I N T O N U M . 50. 
El que suscribe ruega á los interesados se 
presenten á renovar ios empeños vencidos hasta 
la fecha teniendo presente que según el r e g i -
mentó el plazo mas largo sobre adiajas es de 
•15 meses y sobre otros efectos como géneros, 
muebles, etc. etc. son 5 meses. 
A las personas á quienes se les estravíe ó les 
sea robada alguna alhaja ó prenda se Us vuelve 
á suplicar lo anuncien en el Boteljn oñciál ó 
pasen aviso de ello á este Establecimiento sin 
demora á fin de evitar en lo posible el que el 
mismo no admita en empeño ninguna de di-
chas alhajas ó prendas asi estraviadas ó roba-
das, y para que semejantes avisos puedan tai 
vez contribuir á que el ladrón sea descubierto 
y detenido en el acto para ponerlo h la dispo-
sición do la Autoridad y evitar también de este 
modo el que á los verdaderos dueños se les 
siga ningún perjuicio. 
"Horas d'e despacho y en que se pueden ve-
rificar los empeños, d- sde las nueve de la ma-
ñana á cuatro de la tarde. 
Venancio Sainz. 
Habiéndose escapado de la casa en 
que servia en la madrug.ida dei sobaco 5 del 
comente, llevándose mucha ropa y a h¿ijas, 
una criada de -lí á -15 años de edad, bastante 
aila, coior claro, pe'o ensortijado, ojos achi-
nados, nariz chata, boca grande con el ábio 
inferior un poco caido, orejas pequeñas y algo 
dobladas hácia delante, se hace entender en 
castellano, tagalo y visaya; se suplica á la 
persona á quien se presente á servir ó sepa 
su paradero, tenga la bondad de pasar un aviso 
al tribuaal del pueblo de Qaiapo donde se le 
darán las gracias ó una buena gratifie icion. 5 
ün caballo moro mosqueado que se 
hadaba pastando frente al cuartel que ocupa 
el Regimiento núm, í) en Malate, se ha estra-
viado ei 28 del pasado; se suplica á la persona 
que lo haya recogido, se sirva entregarlo en ei 
cuartel del núm. 7 donde darán ¡as gracias ó 
una gratificación. 5 
Se suplica á la persona á quien se 
presenten á servir las personas Juana, fNu'CÍsa 
y un tal Vicente soldado retirado de Caba-
llería, las dos primeras dicen ser del pueblo 
de Balayan de la provincia de Batangas y el 
último fs del pueblo de Pulilan de la provincia 
de Bu'acan las cuales estuvieron sorviendo en 
la casa de D. Pantaleon Ignacio del pueblo 
de Baduag de la provincia de Bu acan de donde 
se escaparon hace dos semanas 1 evando mu-
chas piezas de mercadería y a gunas conside-
rables alhajas, se sirva retenerlas y dar parte 
a la Autoridad para remitir seguras á este 
pueblo de Ba iuag ó á la cabecera respon-
diendo de ios gastos el interesado Pantaleon 
Ignacio: Baduag. I 
D. Manuel lligino Vergara, ofrece 
al pubticb BU nuevo oficio de Esoiibano pú-
b ico de número de esta Ciudad adi -to á la 
A'caldía mayor primera df esta provincia de 
Manüa. y en la que tiene provisionalmente su 
despacha de Pn-toco'os, para ios que se dignen 
favorecerle. 2 
Los que quieran lastre y también 
agua para sus buque?, véase a! que suscribe, 
primera casa en el sitio de Mura'don dirigiendo 
a la farola. Benedicto VManueva. 
COMPíiAS Y VMTAS. 
Villa de P a r í s . 
Calle Real de Manila nüm. 57. 
K E T . l l i i n O V L T I M A M E N T E . 
Toballas de hilo á pesos docena. 
Bolitas" de charo! para s- ñora. 
Id. todas rusel para id. 
Zapatos bajos de charol para id. 
Id. altos pura cwbalieros. 
Bntitas de charol para oiños y niñas. 
Cuautns de cabritilla muy fina cosidos con 
hüo para señoras y caballeros. 
Mantillas de tul negro bordado. 
Velos id. id. id. 
Pañuelos id. id. id. 5 
En la libreria de D. Manuel Ramírez, 
calle del Beatérip núm. 10, imprenta: Alanila, 
se hallan de venta los libros siguientes: 
Ps. Rs. 
E l cura zeloso por Solano, 4 tomos en 2 
volúmenes 4.° 7 » 
Conferencias predicadas por el R. P. Félix 
de la Compaimi <!o Jesús, 1 tomo 4.° , . 3 » 
Profanación del domingo por M. Gaume, 1 
tomo 8.° » 6 
Novísimo manual de urbanidad, 1 tomo 8.° . 1 » 
Teología moral por Billuart, nueva edición, 
10 tomos 4.° . 20 » 
Obras do Horacio por Burgos, 4 tomos 4.° . 8 n 
Arto esplicado ó gramático perfecto, 1 to-
mo 4.° . . . . . 2 4 
Conferencias predicadas por el R. P. Ravig-
uan de la Compañía de Jesús, 1 tomo 4.° 3 » 
E l poder político cristiano por Rimlica, 1 
tomo 4.° , 2 4 
Misiones evangélicas por ol cardenal de L u -
cerna, 2 tomos 4.° 5 » 
L a Virgen María segun el Evangelio por A. 
Nicolás, 1 tomo 4.° 2 4 
Manual de la muger cristiana por Raulica, 
1 tomo 4.° ' . . . . 1 » 
Obras de Balmes, 19 tomos 32 » 
Monumentos de la glori» de María por Cornet, 
obra de gran mérito por sus ricas láminas 
abiertas en acero que representan a la San-
tísima Virgen en cada una de las alabanzas 
de la letanía 16 » 
E l criterio por Balines, 1 tomo 4.°. . • . 1 4 
Las ruinas de mi convento y los deberes del 
claustro 1.a, 2.a y 3.a parte, obra religiosa 
de gran mérito y general aceptación, edi 
cion ilustrada con láminas, 1 tomo 4.°. . 5 » 
Manual de construcciones rústicas por Fonte-
uart, 1 tomo 8.° mayor. 1 4 
Tratado de física por Garrot, 1 tomo 4.° lá-
minas. . . , 3 » 
E l cristiano instruido, 4 tomos 4.°. . . . 7 » 
Diccionario latino-español por Valbuena, 1 
tomo 4.° 5 » 
Práctica forense por Rodríguez edición de 1855, 
2 tomos grui-sos en 4i0 7 » 
Las m-'gniíiceucias do la religión por Ma-
drolle, 1 tom.i 4.° 2 » 
Historia del imperio Otomano ó guerra do 
Oriente, edición con láminas finas, 2 tomos 
folio . . 14 » 
L a Iliada de Homero por Hermosilla, 3 to-
mos 4.° 6 » 
Manual eclesiasticorum, 1 tomo 4.° . . . 2 » 
Primera comunión del P. Inocente Palacio, 
1 tomo 16.° » 4 
Diccionario enciclopédico de la lengua espa-
Qolá por varios autores, 2 tomos folio. . 16 » 
Colección de sermones panegíricos por los 
PP. Hernández y Dura, 11 tomos 8.° . 14 » 
Diccionario de las heregías, 7 tomos 8.° 
mayor 8 » 
Sermones del P, Bridayno, 5 tomos 8.° 
mayor 7 » 
Introducción á la Sagrada Escritura por Gleiro 
3 tomos 8.° mayor 5 » 
Casos de conciencia, 1 tomo 8.° mayor. . 1 4 
Las cuatro Navidades ó sea colección de las 
poesías publicadas en el periódico el Belén 
bajo la dirección del Sr. Marqués de Mo-
lins, 1 tomo 4.° 2 4 
En la casa Elzinger Hermanos, 
Escolla. 
A -IG PESOS UNO. 
Con garantía de un año de buena mareba, 
se halla un depósito de relojes con su caind, 
de saboneta de p'ata dorada, escape de cilin-
dro con cuatro c nlros de rubis, grabados del 
gusto ei mas artístico y moderno, y que se 
recomiendan por su especial calidad. 
En el misino establecimiento se acaba de 
recibir un gran surtido de camisas francesas 
usas, bordadas y de color muy supriores. 
Zapatos de varias clases y de todo buen gusto. 
Maquinas para soda. 
Plumas de escribir de Blanri que son las 
mas acreditadas. 
Pianos ingleses y franceses de los autores 
mas recomendados. 
Caja de hierro de secreto de las mejores, y 
artículos de fantasía del Japón. ,5 
En la calle de Anda, casa núm. 16, 
frente a la Intendencia, se vende un carrnag.' 
de seis meses de uso, con banquito y todos ios 
materiales de Europa: se puede ver y tratar 
con el que vive en la misma casa. 5 
Los que suscriben com-
erán piala ui 40 p ^ por mayor. 
J . M. Tuason á C* 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague, casa núm. o. 
Onzas se compran á % M-2 rs. 
Si venden á $ f4-5. 
Cambio de monedas. 
Calle de San Jacinto núm. 30 al lado de la fá-
brica de chocolate. 
Onzas de oro se compran á % ^ - 2 . 
O n z H g de oro se venden á S -14-5. 
INYECCION BROU 
H I G I E N I C A . I N F A L I B L E Y P R E S E R V A T I V A . 
La úDica que cura sin neiesidad de tomar otro medieamento. 
Véndese en las pnncipales farmacias del universo y en París por 
el inventor BROU, »S, rwe I.afayette. (Exigir la instruc-
ción que la acompaña.) Veinte años de éxito. 
Botica del Licenciado Hernando: Escolta núm. 4. 
Se vende en la casa núm. 10 de la 
calle de S. Juan de l>ios los ef-ctos siguientes: 
Fiieila balquino grande con su montante 
portátil que puede funcionar en todos 
parajes. .' . - \ 
Juego de tarrajas para toiniilos de madera 
de diferenbs tamaños { 
Docenas de gatos de apretar de madera 
para el uso de ebanistas y encuaderna-
dores de libros 2 
Docena de tornillos de madera sueltos ap i- % 
cables á varios servicios { 
Tarrajas de dados con su juego de machas 
y cojinetes para tornidos de hierro de 
todos tamaños 2 
j Tarraja con doce machos de puntos fijos 
para tornillos de hierro pequeños. . . \ 
Todo lo cual se dará con equidad y podrán 
verlo en la citinla casa desde las doce del 
dia hasta Ir. s de la tarde en que está au 
dueño en ella. 5 
Se vende una magnífica y elegante 
berdna, conslruida los acreditados tal eres de 
los Sres. Caris y C.4 en el mes de Noviembre 
próesimo pasado y se ha la sin estrenar. En la 
p'aza de Santa Cruz, ai lado del convento del 
mismo nombre y frente á la Alcaldía mayor 
podran verla los que. gusten y enterarse de su 
precio. 6 
En la oficina de dorado y plateado 
sobre mctaies, cade del General Crespo, se 
venden ó dí^z pesos algunos cjemp ares de ja 
Práciica forense por Rodriguez (ú tima < di'ion) 
CAFÉ superior escogido, se vemfe 
un poco en e i martillo del Sr. iVlo ina en (a 
Escolta. 2 
Se vende una buena partida de ca-
raC)i>s coinpu.'SU de mapas, tigres etc. t i c : 
calla Nueva núm. 27 darán razón. 5 
En la calle de Anloague núm. 47, se 
ha recibido una nueva partida de sayas La-
gravé. 
Cerveza á -H ps. barril; cognac en barriles 
y cajas, de Aguila. 
Edmond Plauchut. 
Se vende barata una pareja de ca-
ballos penas, pueden verse en esta imprenta. 
Cerveza Allsopp's: en el almacén 
d.d Áncl'a, Escrita, esquina á la de S. Jacinto. 
En la calle de la Victoria núm. 7, 
darán razón de oos escopetas muy buenas que 
se vemle barcilas y lo mismo un caballo cas-
taño retinto que sirve para montar y tiro, y un 
alazán. 
Quien desee vender todos ó alguno 
de ios objetos que á continuación se espresau, 
sírvanse anunciarlo en este periódico: 
Una carretela nueva de lujo. 
ü n aparador-platero grande de narra. 
Una lámpara de seis luces con bombas cilin-
dricas. 
Dos espejos de cuerpo entero. 
Dos coiurnpins, dos butacas y un sofá de 
caoba forrados de cerda. 
Cuatro cuadros de paisajes de mas de una 
vara de largo.^ \ 
Almacén de Vidal en la Escolta. 
Junto al cambio de monedas. 
Por la mucha gana que tiene de realizar, 
vende en un precio sumamente barato les 
efectos siguientis: 
Aguardiente espíritu de á 5G de 58 grados, 
moscatel superior y corriente, anisado swperior 
y corriente, jerez superior y corriente, tinto, 
latas de sardinas y un surtido de comestibles 
y bebidas de España. -I 
Por 700 ps. plata, se vende un 
solar en Sibacon en el sitio de Arranque que 
mide 29 varas de frente y 43 de fondo ó sea 
hasta la rivera del río: darán razón en la casa 
núm. 4 frente al convento de Binondo. ^ 
Se vende un hermoso caballo moro 
propio pura caiesa y montar: calle Nueva nú-
mero 27 darán razop. i 
Sírvase contestar á este anuncio d 
que tenga en venta azulejos de Europa y ma-
celeras con pedestales. -I 
MANILA: 
Imprenta de Ramírez y Giraudier, editores 
responsables. 
